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Abstrakt 
Tato bakalářská práce s názvem Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD 
(v češtině: Zahraniční pracovníci a jejich význam pro SRN) se zabývá ve své teoretické části 
tématem náboru zahraničních pracovníků do Spolkové republiky Německo z ekonomicky 
slabších evropských zemí jako Itálie, Španělsko, Řecko, Portugalsko a Jugoslávie, později ale 
také ze zemí, které geograficky ani politicky do Evropy nespadají (Turecko, Maroko a 
Tunisko), v časovém rozmezí od poloviny padesátých let do úplného zastavení náboru v roce 
1973, stejně jako jeho příčinami a důsledky v různých životních sférách. Analytická část 
práce je věnována výzkumu významu nebo také přínosu zahraničních pracovníků pro 
Spolkovou republiku Německo z pohledu za prvé ekonomického, za druhé politického a za 
třetí společenského. Nábor zahraničních pracovníků do Spolkové republiky však nepřinesl 
pouze pozitivní dopady, jak bylo zpočátku především v ekonomické sféře očekáváno. Zdaleka 
ne všichni zahraniční pracovníci toužili po tom, vrátit se do své rodné země, poté co ve 
Spolkové republice vydělají dostatek peněz pro své finanční zabezpečení, a právě z těchto se 
po roce 1973 stávají přistěhovalci s vizí dlouhodobého pobytu. Srovnáním negativních 
dopadů náboru a přítomnosti zahraničních pracovníků ve Spolkové republice Německo 
s pozitivními se zabývá předposlední kapitola nazvaná Schlussfolgerung. 
 
